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Ўрта Осиёда, жумладан Ўзбекистонда аксарият бино ва иншоотлар 
шўрланган чўкувчан лёссимон грунтларнинг устида барпо этилган. Бу бино ва 
иншоотларнинг асоси бўлиб хизмат қиладиган шўрланган лёссимон грунтлар 
қачонлардир маълум сабабларга кўра (ер ости сувларининг кўтарилиши, ер 
ости инженерлик коммуникацияларининг аварияси, ер усти канал ва 
ариқларининг носозлиги оқибатида) юқори даражада намланишини ҳисобга 
олсак, биз ўрганаётган муаммо, яъни шўрланган қумоқ грунтларнинг 
намлигини ошиши билан унинг ҳар-хил ҳусусиятларини ўзгаришини, 
тузларнинг ювилиши ҳисобига деформацион хоссаларининг ўзгаришини 
эътиборга олиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолади. [3] 
Жиззах вилоятининг Жиззах, Зафаробод, Фориш, Пахтакор, Арнасай, 
Дўстлик туманларида Арнасай-Тузкон тизимларидаги сув майдонлари 
чегарасининг кенгайиши ҳисобига ер ости сувларининг йилдан-йилга 
кўтарилиши юз бермоқда. [4] 
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Шўрланган грунтлар тарқалган территорияларни қурилиш мақсадида 
мухандис-геологик изланишлар ўтқазишда қуйидагиларни аниқлаш керак 
бўлади: 
o майдон бўйлаб ва чуқурлиги бўйича тузларнинг тарқалиши; 
o қийин ва ўрта, енгил эрийдиган тузлар мавжудлиги; 
o юза ва грунт сувларининг химик таркиби; 
o суффозион воронка, ёриқлар ва бошқа техноген ходисалар 
таъсирларининг мавжудлиги; 
Бундан ташқари ўрганилаётган майдонда ётган грунтлар хоссаларини 
сувга тўйинганда ва тузлар ювилганда ўзгаришини, ҳар хил бино ва иншоотлар 
қурилиши ва фойдаланишида маҳаллий тажрибани ҳисобга олган ҳолда 
ўрганиш зарур бўлади. 
Шўрланган грунтларнинг деформацион характеристикаларини юқоридаги 
методика ёрдамида ўрганишда қуйидагиларни: грунт зичлиги, дисперс 
микроагрегат ва турли таркиби, грунт сув ўтказувчанлиги, нисбий ўта 
чўкувчанлик қиймати ва суффозион сиқилувчанлиги, солиштирма боғланиш ва 
ички ишқаланиш бурчагини табиий зичлик-намлик ҳолатида ва сувга тўйинган 
ва тузлар ювилган ҳолатларида аниқлаш зарур бўлади. 
Ҳисобий характеристикаларини аниқлашни қуйидаги уч схема бўйича 
олиб бориш: 
биринчи-грунт табиий зичланган-намлик ҳолатида, бунда сувда эрийдиган 
грунт қисми қаттиқ заррачалар скелети билан бирга қаттиқ фазани ташкил 
этади; 
иккинчи-тўлиқ сувга тўйинган ҳолатида, бунда қаттиқ фаза минерал 
скелети қийин эрийдиган ва ўрта эрийдиган тузлар билан биргаликда бўлади; 
учинчи-грунт таркибидаги мавжуд тузлар тўлиқ ювилган ҳолатида, грунт 
қаттиқ заррачаларидан сувда эрийдиган қисми тўлиқ ажралган холда ўтқазиш 
таклиф этилади. [2] 
Тузлар ювилишининг башаротига боғлиқ ҳолда учинчи схема бўйича 
ҳисобий характеристикаларни аниқлаш енгил, ўрта ва қийин эрийдиган тузлар 
шўрланган грунт қисмидан фильтрация ёки қоришманинг берилган 
таркибининг чиқиб кетиши билан аниқланади. 
Шўрланган ва ўта чўкувчан грунтлар ўта чўкувчанлик миқдори ва 
суффозион сиқилувчанлиги сувга тўйинганлик даражаси ва тузлар ювилишини 
эътиборга олиб тузлар ювилиши тезлиги ва иншоотдан фойдаланиш вақтини 
ҳисобга олиб аниқланади. 
Шўрланган шишувчи ва ўта чўкувчан грунтларда шишувчи босим миқдори 
ва ҳисобий характеристикалари- сиқилувчанлик коэффициенти ва умумий 
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деформация модулини ўрганиш мақсадида компрессион тажриба берилган 
юклама маълум интервалларида ўтқазилади. 
Грунтнинг ҳолатига боғлиқ ҳолда (бузилган ва бузилмаган структурали) 
компрессион тажриба мақсади ва топшириғи қуйидаги схемада белгиланади: 
(юкламасиз ва юклама таъсирида, сувсиз ва сувга тўйинган ҳолатларида), 
қайсики бу бино ва иншоотлардан фойдаланиш фаолиятидаги грунтни тўлиғича 
ифода этсин. [1] 
Шўрланган ўта чўкувчан грунтлар компрессион сиқилиш тажрибасини 
уларнинг шишишга ва ўта чўкувчанликка мойиллигини эътиборга олган ҳолда 
қуйидаги схема асосида ўтқазиш таклиф этилади. 
1. Тажриба жараёнида намунанинг қуриши ва намланишига йўл 
қўйилмаган ҳолда табиий зичликга ва намликга эга бўлган грунтда ўтқазилади. 
Зичловчи босим қуйидаги босқичларда 0.025-0.05-0.1-0.2-0.3 МПА ўтқазилади. 
2. Шишиш деформацияси барқарорлашган ҳолатига келгунча 
дистилланган ва пресли сувда эркин шишиш имконияти бўлган ҳолатда 
тажриба ўтқазилади. 
3. Пресли ёки дистирланган сув билан грунтни намлангандан кейинги 
ҳолатда тажриба ўтқазилади: а) Тўғри усул билан шишиш босимини аниқлаш 
учун-намуна ҳажми ўзгармас бўлган ҳолда, босим ва шишиш босимидан 
нисбий шишиш миқдорини аниқлаш учун-ҳар хил босим таъсирида намуна 
ҳажмининг чегараланган ўзгаришли ҳолида. 
Шўрланган гилли грунтларда 2 ва 3 схемалар шишувчи босим фарқини 
аниқлаш учун ўтқазилади. Шишиш босими учун “ғовакликнинг бошланғич 
ҳолатида”ги намунани эгаллаган босими қабул қилинади. 
4. Эркин шишиш имконияти бўлмаган ҳолда грунт намунасининг сувга 
тўлиқ тўйингандан кейинги ҳолида тажриба ўтқазилади. 
5. Табиий тузилишга эга бўлган шўрланган ўта чўкувчан грунт намунаси 
берилган (табиий ва табиий ҳамда иншоотдан тушувчи босим ва бошқалардан) 
вертикал босим таъсирида шартли равишда барқарорлашгунча сиқилади ва 
кейин пресли ва дистирланган сув билан ўта чўкувчан деформацияни аниқлаш 
учун намланади. Шўрланган гилли грунтлар ўта чўкувчанлик хоссаларини 
аниқлаш учун 4 ва 5 схемалардаги тажрибалар ўтқазилади. 
6. Табиий тузилишдаги шўрланган гилли грунтлар намунаси берилган 
юкламада шартли барқарорлашганча сиқилади, кейин юклама ўзгармаган ҳолда 
ўта чўкувчанлик деформацияси шартли барқарорлашганча намланади, ундан 
кейин суффозион чўкиш барқарорлашганча сув фильтрацияси узлуксиз давом 
эттирилади. 
7. Эркин шишиш имконияти бўлмаган ҳолда тузларнинг ювилиши юз 
бергандан кейин грунт намунасида тажриба ўтқазилади. Компрессион 
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тажрибалар натижалари бўйича ҳисобий характеристикалар аниқланади. Грунт 
деформацион хоссаларининг ўзгариши нисбий чўкиш коэффициентининг 
пасайиши ҳисобига аниқланади. 
Намланган қумоқ лёссимон грунтларнинг деформацион 
характеристикаларини тузлар ювилиши таъсирида ўзгаришини бино ва 
иншоотларни лойиҳалаганда эътиборга олиш мақсадга мувофиқ. Хулоса қилиб 
шуни айтиш мумкинки, шўрланган туманларда бино ва иншоотларни лёссимон, 
қумоқ чўкувчи грунтларда барпо этишда тузлар ювилиши таъсирида содир 
бўладиган деформация ҳақида ва бу жараённи ривожланишига таъсир 
кўрсатадиган омиллар ҳақида аниқ ва тўлиқ малумотга эга бўлиши керак. Бу 
хулосадан кўриниб турибдики, тузлар ювилиши таъсир этганда юқори 
даражада намланган қумоқ лёссимон грунтларнинг физик-механик хоссаларини 
ўзгариши, уларда содир бўладиган қўшимча деформация ва бу деформацияни 
келтириб чиқарган сабабларни ҳамда уни аниқ миқдорини аниқлаш ҳозирги 
куннинг долзарб масалаларидан биридир.  
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